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Izvorni znanstveni rad   
U članku se analiziraju dvije fotografije i jedan bakrorez koji 
prikazuju kuću nad svodom uz Željezna vrata Dioklecijanove 
palače. Ona je nekoć pripadala obitelji Ciprianis, a, sudeći po 
grbu, čini se da je bila podignuta ili pregrađena u XIV. stoljeću. 
Srušena je 1928. godine. Tada je rastavljen i ponovno sastavljen 
luk Palače koji je u nju bio uzidan. Gotički dijelovi s kuće 
Ciprianis premješteni su na obližnju kuću Marini, čime je 
stvorena drukčija slika o njezinim stilskim mijenama.
Ključne riječi: Dioklecijanova palača, arhitektura, gotika, 
grbovi, obitelj Ciprianis, Split
Pregradnje, dogradnje, rušenja i ponovne gradnje prate splitsku carsku pa-
laču gotovo od vremena Dioklecijana do danas. Te su mijene na malom, ali 
živom prostoru stvorile slikovite preplete staroga i novoga, dovevši ih puno 
puta do razine poetičnosti i piranezijevskih ugođaja.1 Potreba za prostorom i 
boljim uvjetima stanovanja, a ponekad i nerazumijevanje i nepoštivanje stil-
skih i urbanističkih vrijednosti prethodnih razdoblja, nisu uvijek išli na ruku 
očuvanju starih zdanja i ambijenata. Zato danas gledajući neke crteže, grafike, 
razglednice i fotografije sa žaljenjem dozivamo u maštu ili sjećanje iščeznule 
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vizure, zgrade, detalje. Ima, međutim, i onih slika kod kojih se zamislimo jer 
ih ne možemo prepoznati ili ih teško prepoznajemo i ubiciramo u gradsko 
tkivo. Među njih spada i jedna fotografija pomoću koje ćemo krenuti u rekon-
strukciju nestalog kutka staroga Splita.2
U fototeci splitskoga Konzervatorskog odjela nalazi se snimka neke sruše-
ne kuće i luka, s numeriranim kamenjem, ispod kojega su mali prozor šiljastog 
luka, grb i prozor s gotičkom biforom. Fotografija ne govori gdje je nastala jer 
kuće s grbom više nema, ali nam u traženju odgovora pomaže luk Dioklecija-
nove palače i bilješka uz sliku: Split – Kuća Marini, prodana Božiću, e da se ruši 
i dade svjetlo ulici i novoj kući Božića – luk palače ima da se uspostavi te su u tu 
svrhu pojedini komadi luka dobili broj od 1-10. Snimnjeno poč. februara 1928. 
Konser. zavod br. akta 6, 15, 48, 1928.3 
Pomoć nam još više pruža druga fotografija iz iste fototeke, snimljena oko 
godine 1900., od koje primjerak ima i Arheološki muzej u Splitu,4 te jedan 
bakrorez Nikole Jakšića iz godine 1915. koji se čuva u Muzeju grada Splita.5 
Riječ je, dakle, o kući tik uz Željezna vrata Palače, koja je bila podignuta nad 
svodom iznad Tvrdojeve, danas Adamove ulice, s južne strane Krešimirove 
ulice. Njezin položaj vidi se na katastarskom planu grada iz 1831., odnosno 
na planu Dioklecijanove palače iz 1903., gdje je označena brojem 1861 (ana-
grafski br. 331). Njezin tadašnji vlasnik bio je Ante Marini, koji je ujedno bio 
vlasnik kuća na česticama br. 1858, 1859 i 1862.6
Ovdje se valja zaustaviti na još jednom Jakšićevom bakrorezu iz godine 
1914., koji je u literaturu ušao pod nazivom Zapadno od Jupiterova hrama Di-
oklecijanove palača.7 Usporedimo li ga sa spomenutom slikom, čini se kao da je 
riječ o začelju, tj. južnoj strani jedne te iste kuće, ali nije tako. Onodobni plan 
grada pokazuje da iza kuće nad svodom nije bila širina (mali trg) kakva se čini 
ona kod Jakšića. Širina je nastala 1907. rušenjem kućâ Jozević i Romagnolo uz 
krstionicu (katastarski br. 1750 i 1751),8 ali prostorni odnosi ne odgovaraju 
Jakšićevu prikazu. Osim toga, na bakrorezu iz 1915. nedostaje veliki dimnjak 
vidljiv na slici iz 1914. godine. Još je važnija jednokatnica s doksatom naslo-
njena uz kuću nad svodom, a kojoj nema mjesta na zapadnoj strani današnje 
Adamove ulice, jer je tu najprije romaničko-gotička četverokatnica, zatim nad-
svođeni prolaz s gotičkim portalom, a zatim jedna pregrađena romanička dvo-
katnica.9 Zato otpada domišljanje da je možda prikazana kuća koja je srušena 
nakon Jakšićeva vremena. U starom dijelu Splita postojalo je nekoliko kuća s 
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doksatom, odnosno istakom nad ulicom,10 ali ni jednu ne možemo povezati 
s ovom Jakšićevom osim ako nije srušena tijekom radova u Dioklecijanovoj 
palači nakon II. svjetskog rata, kao što je slučaj s kućom u jugoistočnom dijelu 
Palače.11
Vratimo se sada kući Marini. Na sva tri navedena prikaza jasno se vide 
njezin krov, luk Palače, mali prozor, grb i gotička bifora s novijim kapcima 
(škurama). Sudeći po grbu, što ga tvori lav koji se propinje okrenut udesno, 
kuća je pripadala obitelji Ciprianis, jer se isti znamen nalazi na kući sa šestero-
dijelnim prozorima s vanjske strane Željeznih vrata Palače i uz reljef sv. Antuna 
Opata koji je na nju postavljen.12 Očito su Ciprianisi zauzeli važna i ugledna 
mjesta s obje strane gradskih vrata te ponosno na njih ugradili svoje grbove.13 
Grb je stilski blizak navedenima pa se i on može datirati u XIV. st., a time i 
gradnja ili pregradnja kuće. Grb spominje L. Jelić već 1896., ali ga je pogrešno 
pripisao obitelji Grisogono.14 D. S. Karaman u svom rukopisnom grbovniku 
nije napisao kome je pripadao, ali je zato zabilježio da je u ulici Magnaca.15
Kuća nad svodom postojala je do početka 1928. godine. Tada je srušena 
zbog izgradnje kuće Vladimira Božića na uglu Krešimirove ulice, čiji je položaj 
na planu iz 1903. označen česticama 1745-1747 (anagrafski br. 332). Rušenje 
dotadašnje kuće Božić započelo je u lipnju 1927. godine,16 ali je novogradnju 
usporilo pitanje antičkog luka. U vezi s tim je 14. siječnja 1928. obavljen 
očevid kojem su prisustvovale zainteresirane strane, a među njima i don Frane 
Bulić kao predstavnik Konzervatorskog ureda. Bulić je zatražio da se kame-
nje luka prije rastavljanja numerira, luk fotografira i zatim ponovno stavi na 
svoje mjesto.17 Nakon što je kamenje označeno, ono je skinuto i pohranjeno 
u skladištu poduzetnika Lovre Radice.18 Kada su 14. ožujka 1928. F. Bulić i 
Lj. Karaman obišli gradilište, utvrdili su da je jedan gotički prozor s kuće nad 
svodom ugrađen u susjednu kuću Marini (kat. br. 1859), a da će drugi gotički 
prozor i grb u svoje vrijeme također biti uzidani u istu kuću.19
Tijekom rušenja kuće Božić otkriveni su zidovi Dioklecijanove palače, dio 
temelja20 i ulomak stupa za koji je naloženo da se prenese u Arheološki muzej. 
Jedan zid bio je izrađen od opeka i sačuvan do visine prvoga kata zgrade, a dru-
gi je bio od velikih tesanaca.21 Zaključeno je da ti zidovi ostanu i uđu u zidove 
nove kuće kako bi ostali za buduće.22
Zahtjevi konzervatora bili su ostvareni pa je sačuvan antički luk, ali je pre-
mještanjem gotičkih dijelova na obližnju kuću Marini stvorena drukčija slika 
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o njezinim stilskim mijenama. Kao što je ustvrdio Karaman, pročelje joj je 
promijenjeno tako da je uzduž cijele zgrade, u razini donjeg dijela romaničkog 
portala, ugrađen novi istaknuti profilirani vijenac. Na prvom katu lijevo vidi se 
zazidan veliki gotički prozor, a desno je bifora koja je bila nad svodom. To je, 
međutim, njezina kopija jer je nova kao i njezin prag. Na drugom katu iznad 
nje još je jedan gotički prozor, ali manji, koji ima novi prag iste profilacije kao 
i bifora pa je vjerojatno to onaj koji su u ožujku Bulić i Karaman zatekli već 
uzidan. Grb je pak ugrađen između lunete i bifore.
Navedenim zahvatom nisu završene promjene tog dijela careve palače. 
Godine 1948. srušena je kuća na čestici br. 1867 koja spaja luk sa Željeznim 
vratima, a koja se vidi na Jakšićevu bakrorezu i starim fotografijama.23
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Since the era of Diocletian, the Imperial Palace in Split has been the scene of a large number 
of building projects, such as demolitions, rebuildings, reconstructions et al. Those alterations 
affected small portions of a living area and gave birth to picturesque interweaving of tradi-
tional and modern concepts. Their subtlety was poetic, even Piranesian at times. The ever-
present need for the expansion of the living area which would, in turn, result in better living 
conditions, was not necessarily in accord with the need for the preservation of the ambiance 
of old buildings. There is, therefore, a certain feeling of nostalgia present whenever we watch 
schetches, prints, postcards and photographs of the past times, since we cannot but imagine 
the special atmosphere that those long vanished views, details and buildings created. On the 
other hand, there is a certain number of images that provoke reflection, since what they re-
present is unrecognisable to us to such an extent that we find it extremely hard to weave them 
into the urban fabric. 
The two photographs and a copperplate by Nikola Jakšić fall into the category of those 
special images of the past. They belonged to the house that was located next to the Iron Gate 
of Diocletian’s Palace. The house was originally built above the arch located in Adamova street, 
on the southern side of Krešimirova street. Its exact position was represented on the cadastral 
plan from 1831, that is, on the plan of Diocletian’s palace from the year 1903. The house was, 
then, marked with the number 1861 (anagraphic number 331) and was owned by Ante Ma-
rini, who also owned the houses marked with the following numbers: 1858, 1859 and 1862. 
The house was demolished in 1928 due to the construction of Božić House at the beginning 
of Krešimirova street. The position of Božić House was represented on the cadastral plan from 
1903 by the numbers 1745-1747 (anagraphic number 332). The portion of the preserved wall 
of Diocletian’s Palace was revealed during the demolition process of the old Božić House in 
June 1927. 
At the request of conservationists, the ancient arch was numbered, disassembled and 
reassembled in its original position. Gothic elements from the house, that was located above 
the arch, were moved to the neighbouring Marini House, which enhanced its appearance. Its 
coat of arms featuring prancing lion revealed its origin: it was built in the 14th century and 
was owned by the Ciprianis family. 
The aforementioned procedure did not mark the end of similar procedures that were 
eventually carried out on this particular portion of Diocletian’s Palace. A house, that connec-
ted the arch with the Iron Gate, was marked with the number 1867 and was demolished in 
1948. This was the house represented in both the old photographs and on the copperplate by 
Jakšić. 
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Slika 1. Dio plana grada uz Željezna vrata iz 1903.
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Slika 2. Kuće uz Željezna vrata oko 1900.
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Slika 3. Kuća Ciprianis (tada Marini) 
uoči rušenja 1928.
Slika 4. Grb Ciprianis s kuće iznad svoda 
(foto: Ž. Bačić)
Slika 5. Romanička luneta s novim vijencem i grbom Ciprianis (foto: Ž. Bačić)
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Slika 6. Gotička bifora, današnje stanje  
(foto: Ž. Bačić)
Slika 7. 
Današnje stanje uz 
Željezna vrata 
(foto: Ž. Bačić)
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Slike 8 i 9. Ostaci antičkih zidova nađeni prigodom rušenja stare kuće Božić
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